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M a n d -M lk rs  Forstmandsforeuing.
d m  end det R s r e ,  som S k ovsagens B ehand lin g  i de senere 
A ar i  R igsdagen  og i D agsp ressen  ikke har fort t il  noget storre 
direkte M a a l, saa er det dog ubestrideligt, at det indirekte har 
voeret t il  megen N y tte , thi Enhver, der uhildet har fu lgt F o r ­
handlingerne, m aa have faaet Indtrykket af, at det kun er ved 
en dygtig fremadskridende Udvikling af vort nuvcerende S k o v ­
brug, at der v il kunne soettes et holdbart Vcern om Sk ovene.
E t virksomt og natu rlig t M id d el t il  Udviklingen af S k o v ­
bruget vilde vcrre D an nelsen  af Foreninger t il  m undtlig U d -  
vexling af Tanker og E rfaringer denne S a g  vedrsrende. Ved  
vore storre Landm andsm oder ere Skovsporgsm aalene af og til  
dragne frem , og dette har ganske vist ikke voeret uden B e ty d ­
ning, men dels er T iden  ved disse M oder i  R eglen saa traengt 
af andre S p o r g s m a a l,  dels er den langt overvejende D e l  af 
T ilhorerne saa ukjendt med Skovbrugets Enkeltheder, at en 
egentlig fagmoessig B ehand lin g  nodvendigvis m aa hoemmes deraf, 
og desuden afholdes disse M oder saa sjeldent, at de allerede af 
den G rund ej kunne tilfredsstille i den her ncrvnte R etn ing , og 
det er derfor naturligt, at der opstaaer F oreninger af Fagmcend 
t i l  udelukkende D roftelse af ZEmner, Skovbruget vedrsrende.
E n  saadan Forening dannede sig d. 12te Decem ber 1 8 6 8  
ved et M ode i Saxkjobing under N a v n  af L o l l a n d - F a l s t e r s
F o r s t m a n d s f o r e n i n g .  D e n  har nu  afsluttet det fsrste A ars  
Virksomhed, som hovedsagelig har bestaaet i 2  D isk u ssion sm sd er  
og i en Udflugt t il  et af S t i f t e t s  storre Skovdistrikter, og 
Foreningen har ikke blot sam let et forh o ld sv is betydeligt A ntal 
M ed lem m er, omtrent 4 0 ,  m en den har tydelig gjennem sine 
F orhandlinger viist, at der saavel i  de store alm indelige S k o v -  
sp srgsm aal, som i  de rent tekniske S p s r g s m a a l ,  blandt selve 
Forstm andene raade saa ulige M en in ger og haves tilsyneladende 
saa ulige E rfaringer, at en Udvexling deraf m aa siges at vcrre 
i  hsj G rad  betimelig og snskelig. D e t  er at snfke, at det paa 
L olland-F alster givne Exem pel v il fremkalde en lignende S a m ­
m enslutning og S am virk en  andetsteds, og har end maaske hidtil 
de store Afstande mellem de Skovkyndige lagt Vanskeligheder i 
V ejen for en saadan m undtlig Tankeudvexling, der nsdvendig- 
v is  under isvr ig t lige Forhold er mere befrugtende end den 
skriftlige, saa har denne H indring ved den stoerke Udvikling af 
vore K om m unikationsm idler allerede tabt det voesentlige af sin 
B ety d n in g , saa at selv D annelsen  af en Forening for hele J y l ­
land nu er bleven m ulig , sam tidig med at den i  saa hsj G rad  
er bleven snskelig, efterat Tankerne mere og mere rettes mod 
J y llan d  som den Landsdel, der vel er flovfattigst, men som bsr 
vcrre flovrigest. I  H aab om , at der m aa blive dannet flere 
lignende Foreninger meddele vi her Lovene for L olland-F alsters  
F oreningen. E rfaringen v il maaske efterhaanden gjore enkelte 
Forandringer snskelig, men i det H ele taget tro v i, at de tem ­
m elig heldigt antyde de rette Grcrnser for en saadan F o r ­
enings Virksomhed, og vi m aa derfor lyksnfle M edlem m erne af 
L olland-F alsters Forsim andsforening til, at de have havt K raft 
og S am m en flu tn in g sa a n d  nok til at soette denne nye S a g  i 
G ang uden at lade sig skrcrmme af den K ritik , som saa ofte 
vocler det N y e , der soger at bane sig V ej. N edenfor meddele 
vi et R eferat fra de 2  D isk u ssio n sm sd er  og F oreningens Love 
lyde som fslger:
8  1. Foreningens F o r m a a l  er udelukkende at fremme 
Skovbruget og al fkovskonomifl Virksomhed.
Z 2 . Foreningen afholder 2 d e  D i s k u s s i o n s m o d e r  aarlig  
paa Gjeestgivergaarden i Saxkjobing den forste S o g n ed a g  i 
M aanederne M a rts  og Oktober, Eftermiddag Kl. 2 . M ed lem ­
merne indlevere 4  Uger forinden til Formanden de Em ner, som 
kunne onfkes diskuterede, og de ere tillige forpligtede til —  paa  
M odet —  at meddele de scerlig interessante Tilfcelde, som ere 
forefaldne i deres respektive Distrikter. I  S lu tn in g en  af J u n i 
sam les M edlemmerne paa et af Formanden bestemt S te d  for at 
foretage en Exkursion til et eller flere Distrikter og gjore sig be- 
kjendt med disses Tilstand og de M ethoder, der her anvendes; 
dog tage M edlemmerne paa M a rts -M o d e t Bestemmelse om hvilke 
Distrikter, der skulle bessges i den paafolgende Som m er.
8  3 . Foreningen be s t a s e r  for Tiden udelukkende af F a g -  
mcrnd, men Formanden er bemyndiget til forelobig at optage 
enhver, som interesserer sig for S a g e n , og som onsker at indtrcede 
som M edlem .
8  4 . Foreningens B e s t y r e l s e  skal bestaa af en Form and, 
en Næstformand og en Sekretcer; den vcelges af M edlemmerne 
ved simpel Stem m eflerhed og fungerer i 3  Aar, hvorefter en ny 
vcelges; dog kan G jenvalg finde S t e d ,  naar Vedkommende er- 
klcere sig villige til at modtage samme. Ethvert M edlem  er 
pligtig  til at modtage V a lg ; kun naar han har fungeret i 3  Aar, 
kan han fritages i de ncrste 3 .
Formanden bekjendtgjor i Lolland-Falsters S tifts-T id e n d e  
hvad der skal forhandles paa de ordincere M oder, ligesom han 
ogsaa, paa samme M aade, kan indkalde M edlemmerne til extra- 
ordincrre M o d er , naar han i Forening med den ovrige B esty­
relse dertil finder Anledning, eller naar 6 af M edlemmerne for­
lange saadant. H an leder Forhandlingerne paa M oderne og paaseer 
Lovenes Overholdelse. Sekretceren fsrer Protokollen ved M oderne og 
indforer i denne et Udtog af hvad, der paa disse passerer; han for­
fatter M edlem slister og besorger disse omdelte til M edlemmerne, 
endelig modtager han Kontingentet og betaler deraf de Udgifter, som 
han i Forening med Bestyrelsen finder nodvendige samt aflcegger 
sit Regnflab paa M a r ts -M o d e t , hvor samme bliver at revidere 
af 2de dertil udncevnte M edlem m er.
Bestyrelsen bor naturligvis indfinde sig paa M oderne, men 
i Tilfcelde af lov lig t Forfald har den at meddele Forsam lingen  
saadant paa M odestedet, hvorefter denne da har at konstituere 
en eller flere i  de Udeblevnes S te d .
8  5 . Ethvert M edlem  indbetaler til Sekretceren ved 
M a rts-M o d e t et Kontingent af 2  R d l. O verfludet anvendes 
til Anskaffelse af F agflrifter, der flulle cirkulere blandt M ed ­
lemmerne.
8  6 . N aar et M edlem  agter at u d t r c r d e  af Foreningen  
maa Udmeldelse fle til Formanden forinden eller ved Oktober- 
M o d e t, ellers betragtes han som M edlem  i det kommende Aar.
Z 7 . Foreningens Virksomhed trceder i Kraft den 1 s t e  
J a n u a r  1 8 6 9  og folger Kalenderaaret.
8  8 . F o r a n d r i n g e r  i disse Love afgjsres ved alm in­
delig Stemmeflerhed paa to efter hinanden folgende M oder.
